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El propósito de esta investigación fue establecer los distintos los determinantes de la 
calidad de vida de los trabajadores del sector industrial y bancario de la ciudad de Cúcuta. 
Se seleccionaron 2 entidades para realizar un estudio de caso, las cuales fueron Industrias 
Saga de Colombia SAS del sector Industrial y la empresa Bancamia vinculada al sector 
bancario. Como metodología aplicada se utilizó el instrumento GENCAT con 8 
dimensiones enfocadas en el Bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, 
autodeterminación, desarrollo personal, inclusión social relaciones interpersonales y 
derechos. De las 8 dimensiones se obtuvo un resultado de 128 puntos como índice de 
calidad de vida, lo que nos permite inferir que la calidad de vida global de las personas que 
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